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Las escuelas, lugar donde los niños y jóvenes pasan más tiempo que su hogar, Por la 
cual se debe tener importancia donde se debe considerar el desarrollo de la educación. 
Por lo tanto, debe tener una infraestructura adecuada a su confort de enseñanza. 
El Proyecto a desarrollar es un centro educativo, en que toma mayor importancia el 
aspecto arquitectónico donde se generen espacios de acuerdo a cada edad de los 
alumnos, la cual se debe utilizar todo el potencial de la arquitectura para indicar, 
experimentar y enseñar donde todo esto se debe dar como mejores resultados de 
los espacios educativos diseñados para alumnos, docentes,y padres de familia. 





                ABSTRACT 
 
 
Schools, a place where children and young people spend more time than their home, for 
which it should be important where the development of education should be considered. 
Therefore, you must have an infrastructure appropriate to your teaching comfort. The 
project to be developed is an educational center, in which the architectural aspect takes 
greater importance where spaces are generated according to each age of the students, 
which must use the full potential of architecture to indicate, experiment and teach where 
all this The best results should be the educational spaces designed for students, teachers, 
and parents of the family 
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I. INTRODUCCIÓN 
Descripción del problema: 
La Presente problemática está basada en la realidad con las teorías arquitectónicas.  
La cual actualmente en Perú el servicio básico en la educación no satisface las nuevas 
necesidades de los alumnos y docentes. Donde debe dar importancia los espacios de 
acuerdo al tipo de enseñanza a los alumnos, donde los más sustanciales de una escuela 
es el diseño de espacios formales como el aula, ambiente donde los alumnos y 
profesores pasan el mayor tiempo. 
 
Si nos enfocamos en Nuevo Chimbote a media que la cuidad iba expandiéndose las 
autoridades como la municipalidad iban saneando las zonas y organizarlo en el PDU de 
Chimbote los equipamientos que necesita la ciudad, por ejemplo, para colegio 
Actualmente las zonas destinadas para establecimientos de educación de primaria y 
secundaria, están construidas, pero presentan un déficit arquitectónico en la edificación 
de mala infraestructura educativa. No cumplen con los criterios funcionales de 
accesibilidad (ascensores, rampas, etcétera.) y no cumplen con las áreas mínimas según 
reglamento. 
 
Por lo tanto los establecimientos de educación presentan un déficit funcional en el 
distrito de Chimbote, no se rigen bajos las normas establecidas (RNE y MINEDU). 
En el año 2018 se culminó un colegio “emblemático Argentino” en nuevo Chimbote, la 
cual si cumple con los respectivos reglamento y es el único colegio que si tiene una 
buena infraestructura escolar. 
 
Como menciona Osorio P. (2016) en su tesis “Este espacio se diseña para un tipo de 
enseñanza-aprendizaje directa mediante la exposición del profesor al frente de la clase, 
por lo tanto, no se puede tener una educación más libre, ya que, al tener un espacio más 
rígido, no permitirá que los alumnos trabajen en grupo, no haya una buena 
comunicación o el hecho de permanecer en una sola posición de estudio limita al 
estudiante en su enseñanza”. 
 
Los espacios como jardines, patios, pasadizos, comedores entre otros en los centros 
educativos también deben tener un buen confort para los alumnos y profesores.  
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En una entrevista con el ministro Fernando B. (2011) menciono “No es posible tener 
una política de infraestructura escolar, si no sabemos exactamente en qué situación 
están los colegios urbanos. La idea del es cenco es conocer sus necesidades e ir 
mejorando y renovando su infraestructura”, comento el viceministro de gestión 
institucional.” 
 
Miro Quezada (2011), Afirma “Al hablar de espacios estamos hablando de espacios 
vivibles por el hombre, y al decir vivibles quiero significar vivibles no sólo conforme a 
requisitos fisiológicos sino igualmente de bienestar; es decir confort, comodidad y 
agrado”. 
 
Por la cual la tesis pretende tomar como ejemplo y llevarlo a la realidad a la cuidad de 
Nuevo Chimbote, planteando un equipamiento de educativo primaria y secundaria que 
responda a la forma, espacio y función. 
 
1.1.1. Identificación del problema 
 
Es la mala Infraestructura inadecuada en los centros educativos en el distrito de 
Chimbote, teniendo consecuencias tanto para la enseñanza del alumno y el confort del 
docente. Falta de criterios arquitectónicos, más específico son tecnológicos (ventilación, 
iluminación natural, etcétera), funcionales (flujo entre ambientes). 
 
1.1.2. Dimensión del problema 
 
 Arquitectónico: que el criterio de diseño para un centro educativo no es compatible 
con el medio 
 Social: desempeño inadecuado de los alumnos en el colegio. 
 
 Urbano: Falta de infraestructura de salud para satisfacer la población de Chimbote. 
 
 Tecnológico: Falta de criterios tecnológicos en los establecimientos de educación 
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1.2. Formulación del problema de investigación 
 
1.2.1. Preguntas de investigación 
 
1.2.1.1. Pregunta principal: 
 ¿Cuántos establecimientos de educación existen, y cuáles son los criterios de diseño 
en el centro educativo en el distrito de Nuevo Chimbote? 
 
1.2.1.2. Pregunta derivada: 
 
 ¿ Cuáles son los centros educativos y qué características tienen en la ciudad de 
Nuevo Chimbote? 
 
1.1.3. Dimensión del problema 
 
 Arquitectónico: que el criterio de diseño para un centro educativo no es compatible 
con el medio. 
 Social: desempeño inadecuado de los alumnos en el colegio. 
 
 Urbano: Falta de infraestructura educativa para satisfacer la población de Nuevo 
Chimbote. 
 
 Tecnológico: Falta de criterios tecnológicos en los establecimientos de educación 
como: la iluminación, asoleamiento, acústica y ventilación natural. 
 
 
1.2.2. Preguntas de investigación 
 
        Pregunta principal: 
 ¿Cuántos establecimientos de educación existen, y cuáles son los criterios de diseño 
en el centro educativo en el distrito de Nuevo Chimbote? 
        Pregunta derivada: 
 
 ¿ Cuáles son los centros de educación, qué características tienen en la ciudad de 
Nuevo Chimbote? 
 ¿Cuál es el estado actual (arquitectónico) que presentan los colegios en Nuevo 
Chimbote? 
 ¿Qué criterios arquitectónicos serian óptimos para un centro educativo en Nuevo 
Chimbote? 
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1.2.3. Objetivos 
 
1.2.3.1. Objetivo general 
 
Analizar los colegios existentes, y los criterios de diseño para que un centro educativo 
estén en funcionamiento en el distrito de Nuevo Chimbote. 
1.2.3.2. Objetivo especifico 
 
 Identificar los centros educativos y describir las características que tienen, de 
Chimbote. 
 Analizar el estado actual (arquitectónico) que presentan los colegios en Chimbote. 















PREGUNTA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 
Infraestructura 
inadecuada en los centros 
educativos en el distrito 
de Chimbote, teniendo 
consecuencias tanto para 
la enseñanza del alumno 
y el confort del docente. 

























¿Cuántos establecimientos de educación 
existen, y cuáles son los criterios de 
diseño en el centro educativo en el 
distrito de Nuevo Chimbote? 
 
PREGUNTA DERIVADA: 
-¿Cuáles son los centros de educación, qué 
características tienen en la ciudad de 
Chimbote?. 
- ¿Cuál es el estado actual (arquitectónico) 
que presentan los colegios en Nuevo 
Chimbote? 
- ¿Cuáles   son   los   criterios 
arquitectónicos    óptimos para un centro 
educativo en Nuevo  Chimbote? 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar los colegios existentes, y los 
criterios de diseño para que un centro 
educativo estén en funcionamiento en el 
distrito de Nuevo Chimbote. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
- - identificar los centros educativos y 
describir las características que tienen, de 
Nuevo Chimbote. 
-  
- - Analizar el estado actual 
(arquitectónico) que presentan los colegios 
en Chimbote. 
-  
- Identificar los criterios arquitectónicos 












Los establecimientos de 
educación  en Chimbote 
no tienen criterios de 
diseño arquitectónico 
según las normal que nos 
rige el MINEDU, Por lo 
tanto las características 
del lugar actuaran como 
principal condicionante de 
Diseño del centro 
educativo primaria y 
secundaria. 
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1.2.5. Justificación de la problemática 
 
 Es relevante esta investigación para darle importancia a los criterios 
arquitectónicos que nos rige en MINEDU, para el buen funcionamiento de 
colegios. 
 Además, esta investigación servirá como un aporte para la sociedad generando 






La tesis en el ámbito de la arquitectura se guía en la forma, función, espacio, 
tecnológico y semiótico que influyen en el diseño de educación. Para lograr un buen 
diseño educativo se requiere de criterios arquitectónicos, aplicando estos conceptos 




El trabajo un material de consulta teórico para futuras averiguaciones, además se estará 




Como se ha escogido casos nacionales, las visitas a distintos lugares que cuentan con 
este equipamiento de salud genera gastos económicos. 
 
 
Identificación del objeto de estudio 
 
1.3.1. Delimitación espacial 
 Distrito de  NuevoChimbote 
 
1.3.2. Delimitación temporal 
 Centro educativo emblemático Argentino 






 Estado de la cuestión 
 
Las dificultades de colegios son variadas, y se dan por la complejidad, en diferentes 
investigaciones, fueron analizadas de diferentes puntos y obteniendo de manera positiva 
soluciones para los problemas que carecen los centros educativos. 
 
Periódico el “Tiempo” entrevista al Arquitecto Frank Locker en el año 2017. 
La entrevista con el arquitecto nos menciona varios puntos importantes donde sostiene 
que sus proyectos ejecutados están netamente diseñados para satisfacer las necesidades 
básicos para los alumnos y profesores. Donde junto con sus colegas crea el” Modelo 
ABP”, proyecto la cual trata de ver la realidad donde satisface las necesidades 
curriculares donde el papel del profesor debe ser la guía para su exploración infantil y la 
resolución de problemas. 
 
Maliká, Osorio. (2016), en su tesis “centro Educativo Inicial, Primaria y 
Secundaria”, Lima, Universidad de Ciencias Aplicadas. 
La tesis estudiada es importante porque el autor propone en lo arquitectónico “espacios 
flexibles” la cual es la interacción de espacio y persona donde los alumnos y docentes 
no se sientan encerrados en un lugar como el aula. Donde los más importantes es 
satisfacer la necesidad arquitectónica de acuerdo a sus necesidades. En Conclusión, la 
idea del autor es novedosa ya que en Perú no le toman importancia la educación ya que 
carece una infraestructura educativa. 
 
Ofelia, Nazario, (2013), en su tesis “Complejo Educativo para el desarrollo 
Comunitario de Pachacutec – Ventanilla”, Lima Universidad San Martin De 
Porres. 
La tesis estudiada es importante porque el autor busca envolver las necesidades básicas 
de la educación peruana, raíz de eso nace una tipología arquitectónica de acuerdo al 
entorno propuesto de acuerdo a todo esto desarrolla un complejo educativo comunitario 
en Pachacutec –Ventanilla donde no solo piensa en el diseño de colegio si no en su 
entorno ya que los alumnos no solo irán a estudiar si no la población también tendrá 






Romano, Salini (2017), en su tesis Centro de Educación básica Regular en el Valle 
del Colca”, Lima, Universidad Ricardo Palma. 
 
La tesis estudiada es importante porque el autor Piensa en el entorno donde estaría 
ubicado el colegio y de acuerdo a su estudio y necesidades indica que la ciudad de 
Arequipa carece de una infraestructura y la falta de inversión. A base de eso diseña un 
centro educativo Primaria y secundaria tomando las jerarquías de forma, función y 
espacio de acuerdo a los reglamentos y desarrollar una infraestructura correcta.  
 
Castillo, Grecia, (2017), en su tesis “Infraestructura Arquitectónica para la 
Institución Educativa Publica de nivel Secundario en el Centro Poblado de Alto 
Puno”, Lima, Universidad Nacional del Altiplano  
La tesis estudiada es importante porque el autor piensa en las mejoras arquitectónicas 
como la calidad del aprendizaje que es importante por ello ha desarrollar un centro 
educativo donde cuente como características principales el confort termino ya que la 
ciudad estudiada es Puno ya que dicha ciudad hace demasiada frio, donde el autor debe 
diseñar y enfocarse en los ambientes cálidos para los alumnos y profesores. 
 































                                Diseño de marco teórico 
 
 
CUADRO N° 2: Diseño del marco teórico 
 
 


























Analizar colegios   
existentes, y los 
criterios de diseño 
para que un centro 
educativo esté en 
funcionamiento), en 




identificar los centros 
educativos y describir las 
características que tienen, 
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 Marco Contextual. 
 
2.3.1. Marco físico espacial 
 
Los distritos de Chimbote existen 15 centros educativos públicos y 4 centros educativos 
privados, las cuales ninguna de ellos cumple con la arquitectura ni el confort de los alumnos.  
La presente indagación aborda el tema el estado y la falta de infraestructura, que aborda la 
educación en el distrito de Chimbote. 
 
Los distritos de Nuevo Chimbote existen 8 centros educativos públicos y 5 centros educativos 
privados la cual actualmente existen 1 colegio público  que si cumple con la infraestructura y 
arquitecturas educativas., está ubicado en  la avenida  Pacifico, dentro de un contexto  
comercial y más residencial, cierto establecimientos están rodeados de viviendas unifamiliares 
o multifamiliares, estas abastecen a una población de 220 000 habitantes (minedu, 2015), al 
radio de influencia brindada por los estándares de equipamiento urbano abastecen a las 
personas que se encuentran ubicadas a 45 minutos de transporte. (PDU DE CHIMBOTE) 
 
2.3.1. Marco físico temporal 
 
La población empezó a llegar de otros sitios y eso generó la demanda de equipamientos 
para poder cubrir las necesidades. Uno de los servicios más importantes de una ciudad 
es del sector educativo. 
 
El sistema Educativo en la Ciudad de Nuevo Chimbote, desde sus inicios se observa que 
no toman importancia a la educación ya que existen centros educativos construidos que 
parecen cárceles o casas ya que en la actualidad sigue siendo un tema que continúa 




2.4.1. Áreas recreativas 
 
Espacios accesibles no cimentados y ubicados en el interior o próximos a sectores 
reservados para edificios. Se identifica por la actuación de actividades de descanso y 




2.4.2. Espacios Polivalentes: 
 
Espacios que expresan las necesidades de conformar varias actividades, que a partir de 




Un espacio donde pueda adaptarse a las necesidades de las personas generando 
ampliando o reduciendo varios ambientes.  
 
2.4.4. Flexibles: 
 Involucra a la flexibilidad de un espacio donde cubre dos aspectos. El primero en lo 
estructural, a si generando grandes luces, el segundo relacionado al equipamiento y las 
varias actividades a realizarse.  
 
2.4.5. Espacio educativo: 
 
Son espacios destinados a las actividades educativas para los alumnos y profesores a 
partir de eso se considera ambientes de recreación y aprendizaje.  
 
2.4.6. Espacio escolar: 
 
Presenta una variación con el espacio educativo, pues no requiere de un ambiente físico 
que defina sus actividades, ya que propician el desarrollo intelectual a través de las 
diversas relaciones que se dan dentro de un ambiente educativo, como son las 
actividades de ocio, sociales, etc. 
 
2.4.7. Espacios intermedios: 
Son áreas intermedias que se oponen entre espacios diferentes, como espacios públicos 
y privados. Es así que, marcan una relación entre los espacios que lo rodean. 
2.4.8. Espacio público: 
 
Son espacios públicos donde se generan diversas actividades urbanas y como se 
interactúan con el espacio, la cual se adaptan a varios tipos de usuarios donde se generar 





2.4.9. Desarrollo Cognitivo: 
Es la forma en la que una persona agrupa y relaciona la información sobre el mundo, la 
interacción con las personas, asimismo estar sujeto a todos los cambios para poder ser 
asimilados. 
 
2.4.10. Registro visual: 
Permite que un lugar sea más enriquecedor ya que origina una secuencia espacial mucho 
más importante, donde permite la conexión de varios ambientes. 
 
 
               Marco normativo 
 
2.5.1. Criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria 2019 
 
Según el reglamento su finalidad es apoyar para la mejora calidad de los centros 
educativos a través de una construcción que asegure las buenas condiciones para el 
alumno y docente con un propósito y que responda a las exigencias pedagógicas 






































Fuente: Criterios de diseño para locales educativos primaria y secundaria 2019. 
 












Fuente: Criterios de diseño para locales educativos primaria y secundaria 2019. 
 

























Primaria 1500 30 






Número máximo de pisos 
Primaria 04 
Secundaria 04 






Otros usos Biblicletas 
Primaria y 
secundaria 
1 cada 5 
secciones (2) 
(3) 













2.5.2. Norma A0.40 EDUCACIÓN  
Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma para identificar los 
tipos de Edificación:   
 
















































Educación   
Básica Regular 
 
Educación Inicial  
Cunas  
Jardines  
Cuna Jardín  










Centro Educativos de  Educación 
Básica Regular que enfatizan en la 
preparación para el trabajo y el 








Centros Educativos  para personas  
que tienen un tipo de discapacidad 
que dificulten un aprendizaje 
regular.  
Centros educativos  para niños y 
adolescentes superdotados o con 
talentos específicos. 
Centro de Educación Técnico 
Productiva  






Institutos Superiores  
Centros Superiores  











                        Fuente: Reglamento Nacional de edificaciones/Norma A0.40 
 






                         Fuente: Reglamento Nacional de edificaciones/Norma A0.40 
 






















Auditorio  Según el número de 
asientos  
Salas de usos múltiples  1.0 m2 persona 
Salas de clases 1.5 m2 persona 
Camerines, gimnasio  4.0 m2 persona 
Talleres, laboratorio, bibliotecas 5.0 m2 persona 





Ancho mínimo de puertas 1m 
Las puertas deben girar a 180º  
Las puertas de los recintos educativos deben 
abrir hacia fuera sin interrumpir el tránsito en 
los pasadizos de circulaciones.    
 Las aulas que tengan más de 40 alumnos 






El ancho mínimo será de 1.20m entre los 
paramentos que conforman la escalera.    
Deberán tener pasamanos a ambos lados.  
El cálculo del número y ancho de las escaleras 
efectuará de acuerdo al  número de ocupantes.   
Cada paso debe medir de 28 a 30cm, cada 
contrapaso debe medir de 16 a 18 cm. 
El número máximo de contrapasos sin 









Según Plazola (1993) la ubicación está basada en el estudio de esta tipología como centro 
de gravedad de la población, considerando el acceso vehicular por vías que estén 
conectadas por las principales de la ciudad para el acceso inmediato, evitar ubicar esta 
infraestructura cerca de ríos, lomas, vías férreas, carreteras, grandes avenidas, que 
produzcan ruido, contaminación de humos entre otros. (p.64). 
Para determinar el terreno es imprescindible buscar uno de acuerdo al proyecto, y debe 
respetar algunas normas de riesgo por ejemplo en zonas de riesgo, vías con difícil 
acceso. 
 
2.6.2. Aspecto espacial: 
 
Según Le Corbusier; un área es como un periodo de tiempo, la cual no es una entorno 
neutral y incondicional. Es una representación, donde es creación de las construcciones 
cerebrales de las personas.  
 según Miro Quesada, (2011) para Vitrubio “el diseño dependía de orden, arreglo, 
euritmia, simetría, propiedad y economía. Los cuatro primeros términos implican 
nociones de composición, procesos de ordenamiento formal en busca de la belleza. El 
espacio interior está conformado por la relación de planos verticales u horizontales que 
se conjugan en el interior de volumen arquitectónico, La iluminación entra en juego en 
la percepción espacial y varía de acuerdo a la ubicación y cantidad de fuentes 
lumínicas”. 
 
2.6.3. Aspecto formal: 
 
Según Francis Ching. Al describir la forma se da entender a varios significados variados, 
en los cuales podemos observar el tamaño de las cosas haciendo referencia a sus 
dimensiones. Las formas que manejan por pautas como el enfoque hace referencia al 
lugar al que se encuentran ciertos; objetos. En la arquitectura es de interés los perfiles 
como los planos, los huecos y las siluetas de las formas, siendo los perfiles básicos: 
como el triángulo, el cuadrado y el círculo (2002, p.312). Sin embargo, generar el orden 
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en la volumetría es una herramienta de diseño factibles es por ello que la forma se 
sustenta en base a los principios que propone el arquitecto, estos son: eje, simetría, 
jerarquía, pauta, ritmo, repetición y transformación. Ching, (2002). 
Para Le Corbusier (1985) “fuerzas Arquitectónicas” y la correcta aplicación de las 
mismas sobre la Forma Volumétrica es la responsable del entendimiento de los 
Fenómenos Volumétricos Visuales que dan lectura continua al espacio urbano y al 
Espacio Arquitectónico.  
La forma arquitectónica es “la consecuencia formal volumétrica de los espacios 
interiores,” pero también es el resultado de las fuerzas distintivas del contexto donde se 
encuentran factores como las vistas, trayectoria solar, vías de acceso, colinas como parte 
del emplazamiento. (p.40). 
Para lograr que la forma corresponda al espacio y que la volumetría corresponda al 
medio que le rodea, teniendo en cuenta los mobiliarios en sí y los flujos del personal la 
volumetría tendría que ser forzada, sin embargo los establecimientos de salud (pública) 
tienen que ser según la norma lo amerite, para que sea aprobada ya que trabaja siempre 
con lo mínimo en área. 
2.6.4. Aspecto Funcional: 
 
Miro Quesada (2003) La función arquitectónica es la generante del espacio 
arquitectónico, esta función se basa en paramentos que establecen la formalidad 
espacial. Los cambios de estos paramentos generan cambios en el espacio, un 
paramento curvo tiene como resultado un efecto de fluidez. La disposición de los 
paramentos determina la lectura espacial, es así que un espacio generado por un 
paralelepípedo alargado es diferente al generado por un cubo y de la misma forma 
cuando se generan vanos que cambian de lugar. Debiendo comenzar conociendo cuáles 
son esos requisitos del usuario y cuáles son sus características alrededor de la 
naturaleza, interpretando y realizándolo en términos arquitectónicos (p.55). 
2.6.5. Aspecto tecnológico: 
 
Así mismo Serra (1999) indica que los edificios funcionan como barreras a las 
condiciones naturales del entorno, son como refugios de condiciones artificiales, “La 
Arquitectura es Clima” (p.27).37 En el mismo estudio también nos dice Serra (1999) que 
se hace posible porque ofrece una respuesta al entorno según la condicionante del clima 
(verano, invierno, luz y calor) la Arquitectura es Capaz de crear climas Artificiales entre 
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el interior y el exterior. El sentido Térmico de la Arquitectura dependerá de 4 parámetros 
presentes en el contexto, “temperatura del Aire, Radiación, Humedad y movimiento de 
las corrientes del aire”. Estos parámetros Actúan sobre los ocupantes de la edificación 
influyendo sobre su bienestar y confort. 
A) Iluminación natural 
Según Cedrés (1999) sustenta que: “Espacios sin ventanas o espacios congestionados no 
son deseables, por lo que deben ser evitados. La luz natural y el aire fresco pueden 
reducir la sensación de estar encerrados. Espacios generosos con provisiones para 
pequeños grupos de familia deben ser considerados.” 
B) Ventilación natural 
Para Luis Miro Quezada (1999) “los vientos deben merecer doble consideración 
arquitectónica, La primera se refiere a la orientación de los bloques de edificios y la 
segunda a la disposición de los flujos del viento, evitándolos cuando el clima es frio o 










































de un centro educativo 
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en Chimbote 









TEMA /PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
-Criterios de diseño de
colegios.
-Falta centro educativos
primaria y secundaria que
cumplan con la arquitectura




















Esquema del proceso de investigación Gráfico Nº 1 







Esquema de identificación de dimensiones e indicadores 
 




Ordenamiento lógico dimensionado de la UPSS  
 
Fuerza del lugar 
 








Organización del espacio  
 
Elementos de circulación 
 








Equidad de acceso  
 
Función del mobiliario 
 













Cultura del usuario 
 




Cambio de pensar  
Contextual 
Espacial 
Es la arquitectura 
que se basa en 
estudio de la 















































































































3.3 Matriz de correspondencia  
 
CUADRO N°10 Matriz de consistencia





























Identificar y describir 
las características que 




Es estado actual de los  centros 
educativos en el distrito de 
Chimbote no cuentan con la 











Particular   







área 1,200 m2 






analizar  el estado 
actual (arquitectónico) 
que presentan los 












































































































Área de recreación  
Aula de computo  
Talleres  unipersonales  













Área de recreación 
Aula de computo 
















interior y exterior 
  
Relación corredor y 
ambiente 























identificar los criterios 
arquitectónicos óptimos 
para los centros 












Los criterios arquitectónico 
mínimos para los colegios deben 
cumplir con criterios de confort 
ambiental (ventilación, 
iluminación, acústico, 
vegetación); deben regirse bajo 
las normas que exigen el 







































































Bajo de 10-40 decibeles 
Moderado de 41-99 
decibeles 










3.4 Diseño de la investigación 
El tipo de investigación es cualitativa y las variables son descriptivas. 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
A) Cualitativa: 
En ciertos semblantes se usará la descripción de los itinerarios, y éstos son: en la 
variables establecimientos de educación  se describirá el tipo de colegios de acuerdo al 
área del terreno en base al suministro; en la variables de arquitectura de la educación  se 
describirá los aspectos tecnológico ambiental; aspectos funcionales; aspectos 
contextuales y aspectos espaciales: para los criterios arquitectónicos se describirán todos 
los indicadores de acuerdo a lo que nos rige las normas técnicas-MINEDU. 
3.4.2. Elección de herramienta 
Esta técnica se realizará mediante visita a campo y documentos según el MINEDU. 
En campo se medirá los colegios, tecnológico ambiental (iluminación, asolamiento, 
ventilación) y el aspecto contextual y desniveles de terreno. 
Y mediante la documentación se examinarán las siguientes variables: tipo, área. 
Mediante los aspectos funcionales, aspectos contextuales, aspecto tecnológico y aspecto 
espacial. Y esto lo determinará el cuadro matriz de consistencia. 
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Diseño de recolección de datos 
 




FICHAS DE OBSERVACIÓN (ANÁLISIS 











Analizar los colegios 
existentes y los 
criterios de diseño en 




centros educativos y 
describir las 
características que 
tienen, en la ciudad de 
Chimbote 
Para medir los indicadores se tomará en cuenta los siguiente: Área y 
abastecimiento de los colegios, número de alumnos y se revisará los 
planos y verificara si cumple con las normas del MINEDU y la RNE. 
 
analizar  el estado 
actual (arquitectónico) 
que presentan con los 
distrito  de  
Chimbote 
Se irá a campo para tomar medidas del terreno y ver la situación actual 
del establecimiento de colegio. 
Los indicadores en campo se medirán en medida de iluminación, 
acústico, asolamiento y ventilación. Accesibilidad tanto vehicular y 
peatonal; las relaciones con el contexto y material de la edificación. 
Los indicadores siguientes serán medidos a través de los planos 
identificando las circulaciones. 
 
identificar  los 
criterios 
arquitectónicos  en el 
distrito de  Chimbote 
Este tipo de indicadores será de manera positiva que nos ayudará a 





3.4.3. Selección de la muestra 
 
La selección de los colegios para hacer el análisis para fortalecer la investigación se 
tomará de los centros educativos  con la complejidad de la investigación en este caso el 
centros educativos que tomaremos es: colegio República Argentina que es el colegio 





          Resultado 
 
4.1.1. Identificar los centros educativos primaria y secundaria  y describir las 
características que tienen, en la ciudad de Chimbote 
a) Identificación de los centros educativos primaria y secundaria (públicas) Fichas: 
Para poder identificar los  colegios primaria y secundaria se hizo una visita de 
campo y obtener los datos necesarios, obtenidos por los establecimientos que están en el 
plano de zonificación de Chimbote. 
Para este objetivo se desarrolló 1 tipo de fichas donde el contenido de ellos es: 
descripción general de los colegios; área del terreno; complejidad y su categoría. 
 
4.1.2. Analizar el estado actual (arquitectónico) que presentan los colegios 
primaria y secundaria en el distrito de Chimbote 
a) Analizar el estado actual de colegios primaria y secundaria (pública) Fichas: 
Las fichas que se realizó son para ver las condiciones ambientales del colegio. Colegio 
República Argentina y para esto se tomó 3 variables como el aspecto contextual, el 
aspecto funcional y el aspecto tecnológico 
Aspecto contextual: la cual contiene 3 subvariables como la zonificación, accesibilidad 
y topografía. 
Aspecto funcional: se tomó las circulaciones tanto públicas y privadas. 
Aspecto espacial: se tomaron 2 subvariables como dimensiones espaciales y 
organización espacial. 
Aspecto formal: este aspecto se tomó más por los análisis de casos internacionales que 
cumplen con los ordenadores según la forma y el medio 
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Aspecto tecnológico: en la cual se consideró 3 subvariables que es el asolamiento, 
ventilación e iluminación. Por último la acústica, para este análisis se midió la 
contaminación acústica en base a decibeles, estos datos recaudados se hiso en las 
instituciones visitadas. 
 
4.1.3. Recomendaciones por las normas técnicas Minedu  
 
a) Se considera que las aulas deben ser ambientes flexibles que permitan distintas 
configuraciones para la realización de actividades colaborativo, 
autónomo,asambleas,entre otros. 
Con un capacidad de 30 estudiantes con un área de 60.00 m2. 
 





























b) Biblioteca escolar  






















           Fuente: normas técnicas de criterios de diseño primaria y secundaria -2019.MINEDU 
 
c)  Laboratorio 
 
Con una capacidad de 30 estudiantes con un área de 90.00 m2 incluye 
depósito, aprox.15% 
 





















   d) Biblioteca 
 



























          Discusión de resultados 
 
4.2.1. Analizar el estado actual (arquitectónico) que presentan los colegios en el 
distrito de Nuevo Chimbote. 
Los análisis que se tomaron en 1 centro educativo se analizaron 5 aspectos: aspecto 
contextual, aspecto formal, aspecto funcional, aspecto espacial, aspecto tecnológico. 
a) Aspecto formal 
En el aspecto formal se tomó los principios ordenadores, y en este tipo se tomó para 
generar adición, sustracción de volúmenes con fines tecnológicos teniendo en cuenta la 
función del colegio. En este aspecto el análisis hecho se puede considerar que los 
colegios tienes volúmenes simples las cuales hacen complejos los espacios diseñado 
para el confort de los alumnos y profesores. 
 
b) Aspecto funcional 
La función se tomó los indicadores de zonificación, circulación y las relaciones 
funcionales. 
Las zonificaciones en los colegios de primaria y secundaria tanto en Chimbote y nuevo 
Chimbote las normas establecidas son las normas técnicas de criterios de diseño para 
locales primaria y secundaria –MINEDU. 
Por otro lado la circulación del colegio intervenido no es la adecuada, ya que la función, 
ventilaciones y iluminación no es adecuada ara los alumnos y docentes, y la norma 




c) Aspecto Espacial 
Aspecto espacial con los indicadores relaciones espaciales, organización espacial. Para 
las dimensiones son los ambientes mínimos para que los colegios pueda funcionar 
correctamente sin precarias son: zona de primaria y zona de secundaria. 
d) Aspecto Tecnológico 
Se tomó los indicadores de ventilación, asolamiento e iluminación que son los puntos 
importantes y también se tomó el tema acústico. 
En la ventilación debe de ser cruzada para su ingreso de aire bueno y así pueda salir los 
malos olores del ambiente que pueden perjudicar para la recuperación del paciente. Y en 
algún caso la ventilación debe ser mecánica como es el caso de la zona de esterilización 
ya que esa zona es restringida y los olores deben ser tratados. 
En el asolamiento los ambientes son necesario un control para los rayos solares. 
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V. CONCLUSIONES  
4.3.1. Matriz: objetivo/pregunta- Hipótesis- conclusiones y recomendaciones. 
 
CUADRO Nº 12: Conclusiones Objetivo 1: 
 
Matriz de Conclusiones  
Objetivo / Pregunta Hipótesis 
Objetivo/pregunta específica 1: 
identificar los colegios primaria y 
secundaria y describir las características 
que tienen, en la ciudad de Chimbote 
¿Cuáles son los centros educativos con 
una buena infraestructura, qué 
características tienen en la ciudad de 
Chimbote? 
Hipótesis 1: 
Solos hay un centro educativo  
primaria y secundaria el distrito de 
Nuevo Chimbote  
Conclusiones Recomendaciones 
Los colegios que se analizado en Chimbote y 
nuevo Chimbote solo hay un colegio 
primaria y secundaria en nuevo Chimbote 





En cuanto a la propuesta arquitectónica 
se debe realizar un centro educativo, 
correspondiendo a la cantidad de 
población que abarcará el proyecto y el 





CUADRO Nº 13: Conclusiones Objetivo 2: 
 
 
Matriz de Conclusiones y Recomendaciones 
Objetivo / Pregunta Hipótesis 
Objetivo/pregunta específica 2: 
Analizar  el    estado actual 
(arquitectónico)  que  presentan  los 
colegio primaria y secundaria en el distrito 
de  Chimbote. 
¿Cuál       es        el        estado    actual 
(arquitectónico) que presentan los colegios 
en el distrito de  Chimbote? 
Hipótesis 2: 
El estado actual de los clegios primaria y 
secundaria en el distrito de Chimbote es 
deficiente, ya que no cumplen con los 
requerimientos de accesibilidad 
establecidos según el MINEDU. 
Conclusiones Recomendaciones 
-En cuando la topografía en nuevo Chimbote 
y Chimbote son llanas 
- el centro educativo República Argentina la 
accesibilidad no es la adecuado por estar 
conectada con la av. Pacifico que es la vía de 




Estas falencias nos ayudan a buscar 
soluciones en tanto a la ubicación del 
terreno, teniendo una zona consolidada.  
 
El manejo de la formas son muy rígidas en 
Chimbote y nuevo Chimbote solo ejecutado 
por organizadores, para su mayor facilidad 
en la distribución de la función 
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CUADRO Nº 14: Conclusiones Objetivo 3: 
 
Matriz de Conclusiones y Recomendaciones 
Objetivo / Pregunta Hipótesis 
Objetivo/pregunta específica 3: 
Identificar los criterios arquitectónicos 
óptimos para un centro educativo en el 
distrito de Chimbote. 
¿Cuáles son los criterios  arquitectónicos 
óptimos  para  un  centro educativo en el 
distrito de Chimbote? 
Hipótesis 3: 
Los criterios arquitectónico mínimos 
para establecimientos de colegio que 
deben cumplir con criterios de confort 
ambiental (ventilación, iluminación, 
acústico, vegetación); deben regirse 
bajo las normas que exigen el 
MINEDU y RNE. 
Conclusiones Recomendaciones 
-en cuanto a la accesibilidad debe ser de una 
vía principal sin un caos vehicular en las 
horas puntas. 
- el problema de accesibilidad peatonal, que 






-Se recomienda tener en cuenta los 
flujogramas funcionales y recorridos. 
-Se debe se tomar en cuenta los 
organizadores para poder diseñar 
espacios confortables. 
- tomar las normas de MINEDU y seguir 
con la programación estipulada para su 
confortabilidad de la infraestructura de 
colegio.  
es indispensable cumplir con toda la 
programación que nos dice la norma técnica. 
 







En sistema tecnológico se tomará 
medidas técnicas para su mayor riqueza 
en tato el asolamiento para si poder 







Este centro educativo, su tipología es dos bloques en forma de O por centrar sus accesos 
tanto verticales y horizontales. 
5.1.1. Objetivo del proyecto urbano –arquitectónico 
El objetivo de esta infraestructura es tener 1 entrada principal y al entrar al proyecto sea 
dos zonas diferentes de primaria y secundarias que abastezca en el sector Esperanza baja 
donde esa ubicado el proyecto. 
5.1.2. Justificación de proyecto arquitectónico 
 
La justificación en el medio, es que el terreno está ubicado en un punto estratégico entre 
Chimbote y Nuevo Chimbote donde tenemos un contexto de equipamiento de áreas 
verdes, universidad, viviendas y un colegio inicial por lo tanto es la justificación de 
diseñar un colegio de primaria y secundaria en ese sector.  
 
          Criterios de diseño 
 
El colegio se compone por dos bloques de primaria de dos pisos y secundaria de 3 pisos 
la idea es tener dos ingresos diferentes ya que el diseño se verá como una sola 
composición, pero diferente función por el motivo de los intereses de los alumnos ya 
que primaria tienden a ser más didácticos y secundaria más serios. 
Usar las normas técnicas de MINEDU para tener los ambientes con las medidas 
requeridas para su rendimiento del centro educativo . 
Tener en cuenta los flujogramas para determinar los encuentros entre ambientes como 
partido dela funcional hacia el espacio. 
Tomar como partido arquitectónico el asolamiento que nos permitirá eliminar bacterias 
algunas enfermedades en la piel, ya que la luz solar ayuda al mejoramiento del paciente, 






                                 CUADRO Nº 15: programación arquitectónica 
 


































secretaria-sala de espera 1 2 2 m2/persona 12 
101 129 
direccion 1 2 2 m2/persona 10 
archivo 1 1 2 m2/persona 6 
depósito de material de oficina 1 1 2 m2/persona 4 
 Topico  1 1 2 m2/persona 9 
Módulo de acompañamiento y 
consejería 
1 2 
2 m2/persona 10 
Coordinacion de tutorial 1 2 2 m2/persona 10 
Sala de docentes 1 10 2 m2/persona 30 












AULAS PRIMARIA 360 755 
Nivel 1 2 30 2 m2/persona 60 
  
Nivel 2 2 30 2 m2/persona 60 
Nivel 3 2 30 2 m2/persona 60 
Nivel 4 2 30 2 m2/persona 60 
Nivel 5  2 30 2 m2/persona 60 
Nivel 6 2 30 2 m2/persona 60 
BILIOTECA 75 
 
Recepcion 1 30 2.5 m2/persona 10 
  
zona de lectura 1 30 2.5 m2/persona 10 
zona de investigacion  1 30 2.5 m2/persona 10 
zona de estanderia 1 30 2.5 m2/persona 10 
zona de lectura libre 1 30 2.5 m2/persona 15 
zona virtual   30 2.5 m2/persona 10 
Deposito de libros 1 2 2.5 m2/persona 10 
TALLER  270 
 
taller de computacion 1 30 3 m2/persona 90 
  Taller de musica 1 
30 3 m2/persona 90 
Taller de dibujo y pintura 1 30 3 m2/persona 90 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 50  
SSHH mujeres y hombres 1     25   
SECUNDA
RIA 
AULAS SECUNDARIA 300 965 
Nivel 1 1 30 2.5 m2/persona 60 
  
Nivel 2 1 30 2.5 m2/persona 60 
Nivel 3 1 30 2.5 m2/persona 60 
Nivel 4 1 30 2.5 m2/persona 60 
Nivel 5  1 30 2.5 m2/persona 60 
TALLER  450 
 
Taller de arte 1 30 3 m2/persona 90 
  




taller de musica 1 30 3 m2/persona 90 
taller de danza 1 30 3 m2/persona 90 
taller de computo 1 30 3 m2/persona 90 
LABORATORIO 90  
laboratorio de ciencia y tecnología 1 30 3 m2/persona 90   
BLIBOTECA 75 
 
Recepcion 1 30 2.5 m2/persona 10 
  
zona de lectura 1 30 2.5 m2/persona 10 
zona de investigacion  1 30 2.5 m2/persona 10 
zona de estanderia 1 30 2.5 m2/persona 10 
zona de lectura libre 1 30 2.5 m2/persona 15 
zona virtual   30 2.5 m2/persona 10 
Deposito de libros 1 2 2.5 m2/persona 10 
SERVICIOS HIGIENICOS 50  




















hall 1 20 2 m2/persona 20 
285 
1690 
Area de control + secretaria 1 2 2 m2/persona 10 
Escenario 1 50 2 m2/persona 80 
bodega de auditorio 1 2 2 m2/persona 10 
camerino 1 1 10 2 m2/persona 30 
Sala de ensayo musical 1 10 2 m2/persona 30 
sala de ensayo de danza 1 10 2 m2/persona 30 






taller de mecanica 1 25 2 m2/persona 100 
500 
taller de insdustria del vestido 1 25 2 m2/persona 100 
taller de cosmetologia 1 25 2 m2/persona 100 
taller de carpinteria de madera 1 25 2 m2/persona 100 
taller de industria alimentaria 1 25 2 m2/persona 100 




Caja 1 10 2 m2/persona 10 
55 cocina 1 50 2 m2/persona 20 


















Cuarto de maquinas y cisternas 1 1 
1.50 
m2/persona 10 
Cuarto electrico  1 1 
1.50 
m2/persona 10 




Definición de usuario 
 
El proyecto se desarrollará como obra nueva ya desde los inicios se busca el terreno que 
está ubicada en Esperanza Baja. Y alrededor existen colegio y esos no cumplen con la 
norma estipulada según el MINEDU, los muros son de triplay algunos ambientes y no 
tiene le sistema tecnológico correspondiente. 
El usuario beneficiado es de economía baja y media y entro educativo abarcará una 
población de 20 000 hasta 60 000 habitantes según la norma técnica. 
 
Definición de área de intervención 
5.5.1. Plano de ubicación y localización y parámetros urbanos 
El centro de educativo está ubicado en la zona Esperanza baja- Chimbote. Donde este 
terreno fue escogido por que nos manda el PDU de Chimbote que este terreno está 
destinado para su edificación de educación. 
5.5.2. Plano topográfico y perimétrico 
La topografía del terreno tiene una pendiente de moderada, y en terreno cuenta con un 
área de 9990 m2 
 
Partido arquitectónico 
















     ESPACIOS 
     FORMA LINEALES 
     TERRENO 
 
ESPACIO 1 

















FORMA LINEAL  
Según el Arquitecto Francis Ching, en su libro Forma, Espacio y Orden, 
sostiene que la forma lineal es susceptible de ser manipulada para que 
encierre un espacio. 
 
 El objeto arquitectónico presenta una volumetría   compuesta por 
volúmenes lineales de forma regular.  
 
SECUENCIA DE ESPACIO  
  
En el Proyecto Urbano Arquitectónico se propuso diferentes espacios: 
 
 Espacio 4, es el espacio que se le brinda a la ciudad, debido que es el 
remate de toda una avenida.  
 Espacio 1y 2, es el espacio educativo primaria y secundaria, que será 
utilizado por los estudiantes. 
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PLANO DE ARQUITECTURA 
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PLANOS DE ESTRUCTURAS 



























USO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 
PABELLÓN DE 
SECUNDARIA 
AUDITORIO 
PABELLÓN DE 
PRIMARIA 
 
104  
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